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Assalaamu’alaikum Wr. Wb.  
  Puja dan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang berjudul “Pembuatan website SD 
Muhammadiyah Wonokromo II” Sholawat serta salam penulis kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.   
Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi 
penilaian tugas mata kuliah Kerja Praktek di Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak 
yang telah membantu penulis mulai dari pelaksanaan kerja praktek hingga selesainya 
laporan kerja praktek ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Lisna Zahrotun S.T.,M.Cs, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan 
pengarahan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini.  
2. Segenap  dosen  Teknik  Informatika  Universitas  Ahmad  Dahlan,  yang  telah 
memberikan ilmunya sehingga laporan kerja praktek ini dapat selesai. 
3. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral 
maupun material.  
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh  karena  itu,  kritik  dan saran  yang  membangun  selalu  penulis  harapkan  demi 
penyusunan laporan yang lebih baik kedepannya.  
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.  
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